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学校 学年 教科 配当時間(週当たり)
カ リ キ ュ ラ ム
学 年 テ ー マ 学 習 テ ー マ
1・2年 生 活 0.75 私たちの身の回りの地域
身近な地域の学習
3年 社 会 1 身近な地域と自市区町村
自市区町村の学習
自都道府県の学習
小 学 校 4年 社 会 2.5 自都道府県と近隣地域
近隣地域の学習
日本の諸地域と産業
5年 社 会 2.5 日本の諸地域と産業
貿易からみた日本と世界
6年 社 会 0.5 近隣諸国の学習
世界の概観
1年 社 会 1.5 世界の諸地域 世界の諸地域
中 学 校 まとめ
身近な地域の学習
2年 社 会 1.5 日本を主とする諸問題
日本を主とする地理的主題学習
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